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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Замалеева А. В. 
Рахимбирдиева И. М. 
 
Статья затрагивает тему, посвященную немецким заимствованиям в английском языке 
и особенностям их систематизации. В статье приводятся варианты классификации 
проанализированных языковых единиц в соответствии с ассимилированностью слов 
в языке и времени их заимствования.  
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The article brings up the subject who is about German loan-words in English language and the 
characteristics of their systematization. The article comes up with the variants of classifications 
of the analyzed linguistic units according to the assimilation of these words in language and the 
period of their loan. 
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Лексический состав того или иного языка является самой подвижной его частью, 
поскольку он находится в постоянном взаимодействии со словарным составом других 
языков, подвергается влиянию внешних событий. Поэтому тема заимствований занимает 
прочное место в современном языкознании.  
Заимствование в Лингвистическом энциклопедическом словаре Ярцевой В.Н. трак-
туется как элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой посредством 
языковых взаимодействий, а также сам процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой [5]. Тем не менее, единого определения этому термину в науке до сих пор не суще-
ствует. Темой заимствований занимались такие ученые, как Н.Н. Амосова, И.В. Арнольд, 
И.А. Бодуэн дэ Куртенэ, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин, Л.В. Щерба и многие другие [2; 3; 
4]. Однако эти ученые занимались в большей мере теоретическими вопросами, нежели 
конкретными языковыми примерами. 
Основываясь на классификации Н.Н. Амосовой, нами была выведена своя соб-
ственная систематизация заимствованных языковых единиц.  
1. Ассимилированные заимствования 
a) Полностью ассимилированные слова; 
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b) Книжные слова; 
c) Слова местного и исторического колорита; 
d) Имена собственные. 
2. Неассимилированные заимствования 
a) полные заимствования, являющиеся чужеродным элементом в языке-реципиенте; 
b) относительные заимствования, потерявшие смысловую связь в языке-источнике; 
c) морфемные заимствования, использующие морфемы в качестве заимствующей единицы; 
d) слова-кальки [1]. 
 В качестве материала для исследования был использован онлайн этимологический 
словарь английского языка. Выявив и проанализировав 443 языковые единицы, нам уда-
лось установить, что 36%, максимальное количество, составляют книжные слова, пред-
ставляющие собой термины или понятия, встречающиеся в научной или иногда художе-
ственной литературе, публицистике или деловых документах. Среди них такие языковые 
единицы, как edelweiß – эдельвейс, electron – электрон, horst – горст, ketone – кетон, ne-
ritic – прибрежный, phototropism – фототропизм, polypeptide – полипептид. Помимо 
этого, книжные слова делятся по сферам употребления. Таким образом, выделяют следу-
ющие сферы: 
• лингвистика (Ablaut – аблаут, Umlaut – умлаут, Ursprache – праязык); 
• биология (Bacteriology – бактериология, genome – геном, genotype – генотип, 
centriole – центриоль); 
• медицина (Atherosclerosis – атеросклероз, Autism – аутизм, Bronchoscopy – 
бронхоскопия, chemotherapy – химиотерапия); 
• химия (benzaldehyde – бензойныйальдегид, bismuth – висмут, cobalt – кобальт, 
creosote – креозот); 
• психология и психотерапия (echolalia – эхолалия, eidetic – эйдетический, extro-
vert – экстраверт, introvert – интроверт); 
• физика (dyne – дина, electron – электрон, mole – моль); 
• философия (existentialism – экзистенциализм, obscurantism – мракобесие); 
• нефтяное дело (Magnetite – магнитный железняк, sinter – спекшийсяматериал); 
• минералогия (hornblende – роговаяобманка, phonolite – фонолит, plagioclase – 
плагиоклаз); 
• геология (horst – выступ, interglacial – межледниковый, loess – лёсс, wacke – 
вакка); 
• сельское хозяйство (kohlrabi – кольраби, larch – лиственница, pleiotropy – плей-
отропность).  
18% всех заимствований занимают полные заимствования, полностью сохранив-
шие фонетическую и орфографическую оболочку слова. Такие заимствования могут, как и 
иметь аналог в английском языке (ewigkeit - eternity, frau - woman, gesellschaft - society, 
torte – cake), так и не обладать таковым (kaffeeklatsch, festschrift, schadenfreude).  
Слов местного и исторического колорита, отражающих особенности народа языка-
источника, его уникальные черты, традиции и обычаи, 12% всех немецких заимствований. 
В английском языке мы можем наблюдать большое количество заимствований времен 
Второй Мировой войны (blitzkrieg – блицкриг, Gestapo – гестапо, Hakenkreuz – свасти-
ка, Nazi – фашист, Wehrmacht – вермахт) и слов, относящихся к политическому устрой-
ству Германии и Австрии (Bundestag – Бундестаг, Kaiser – кайзер, Reichstag – рейхстаг). 
Немецкие блюда и напитки также получили широкое распространение во всех культурах 
мира (bock – крепкоетемноепиво, bratwurst – братвурст, pretzel – брецель, schnapps – 
шнаппс, strudel – штрудель, wiener – венскаясосиска). Заимствования из мира моды, тан-
цев и музыки раскрывают богатство и колорит народа (dirndl – традиционноенемецкое-
платье, schottische – шотландка, schuhplattler – шуплаттлер, singspiel –
 зингшпиль, yodel – йодль). 
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 Те же 12% составляет группа полностью ассимилированных слов. В большинстве 
своем они отражают наименования предметов и явлений, не имеющих аналога в языке-
реципиенте и представляющие собой единую языковую систему наравне с исконно ан-
глийскими словами. Среди них такие слова, как allergy – аллергия, benzene – бензин, caf-
feine – кофеин, hamster – хомяк, menthol – ментол, poodle – пудель. 
10% заимствований из немецкого языка слов-калек. Немецкий язык известен длин-
ными и многосложными языковыми единицами, некоторые из которых перешли в англий-
ский в неизменном виде (Airship – Luftschiff, standpoint – Standpunkt, worldview – Welt-
anschauung), другие стали составными (over-compensation – Überkompensation, self-
portrait – Selbstbildnis, storm-trooper – sturmtruppen) или разделились на несколько еди-
ниц (Continentaldrift – Kontinentalverschiebung, finalsolution – Endlösung, nucleicacid – 
Nukleinsäure).  
Немецких имен собственных в английском языке 9%. В большинстве своем они 
включают в себя названия городов (Danzig), гор (Erzgebirge), фирм (Braun), сорта вино-
града (Riesling) и яблок (Gravenstein), вин (Liebfraumilch) и тортов (Linzertorte), а также 
имена (Bernard, Emma) и фамилии (Eisenhower), которые повсеместно используются но-
сителями языка-реципиента, но при этом не являются полностью ассимилированными.   
2% составляют относительные заимствования. Словом Kraut, первоначально обозна-
чавшим капусту, стали презрительно называть немецких солдат во времена Второй Мировой 
войны, а слово stein, значение которого является «камень», стало обозначать глиняную круж-
ку. Морфемных же заимствований всего 1%. Частица – fest является словообразующим эле-
ментом в таких словах, как hen-fest, gabfest. Аффиксы ur- и ver- имеют немецкое происхож-
дение. В словах, оканчивающихся на – graphie, словообразующий элемент видоизменился 
на – graphy и занял прочное положение в системе английского языка. 
Следующим принципом, который мы выбрали для дальнейшей классификации, яв-
ляется систематизация языковых единиц по времени их заимствования. Помимо совре-
менного немецкого здесь используется слова из древне- и средненемецкого языка.  
Согласно онлайн этимологическому словарю английского языка, из древневерхне-
немецкого языка были заимствованы двадцать четыре слова, что составляет 5%. Они яв-
ляются преимущественно мужскими и женскими именами (Berta, Bruno, Conrad, Die-
trich, Jena, Ludwig, Roland, Roger, Ulrich). 
Средненемецкий язык является предком современного немецкого языка, однако его 
влияние на английский язык было не так велико, как средненижненемецкий языковой со-
став, который в свою очередь является предком современного нижненемецкого диалекта. 
Заимствованные слова составили также 5% и оказались в большинстве своем существи-
тельными и глаголами из разных сфер жизни, таких как кулинария и готовка (bagel – 
«бейгл», выпечка из дрожжевого теста, shtick - кусок), кораблестроение (yawl – гребной 
катер), криминал (schmear – взяточничество), строительство (dowel – дюбель), животно-
водство (snout – хобот, морда животного). 
Период средненемецкого языка подходит к концу 16 века. В шестнадцатом веке 
территория современной Германии была раздроблена, а единой языковой системы не су-
ществовало. Английским языком были заимствованы слова, играющие большую роль 
в торгово-экономических отношениях. Среди них можно увидеть наименования немецких 
и австрийских монет (heller – геллер, Kreutzer – крейцер), немецкое слово деньги – gelt. 
Более того, шестнадцатый век богат на внутренние и внешние вооруженные волнения, по-
этому слова юнкер – junker, а также протестант – protestant широко распространились 
в английском языке. Помимо этого, начало активного развития получила сфера флоры, 
доказательством чему служат заимствованные слова larch – лиственница и lucern – лю-
церна. Общее количество заимствований в 16 веке составило 3%.  
В семнадцатом веке было заимствовано 4% слов. Это время начала развития хи-
мии, следовательно, в английский язык с помощью немецкого проникают такие названия 
металлов и химических элементов, как bismuth – висмут, blende – сернистыйцинк, 
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cobalt – кобальт, zinc – цинк. Кровопролитные войны и революция в Англии потребовали 
таких слов, как fatherland – отечество, lifeguard – телохранитель, protective – защит-
ный, plunder – трофей. Появление Лютеранства и развитие образования привели к появ-
лению понятий пиетизм – pietism и просвещенность - enlightenment. В повседневности 
из немецкого языка перешли groschen – название немецкой и австрийской серебряной мо-
неты и fraulein – незамужняя девушка.  
К восемнадцатому веку развитие общественной мысли и науки набирает обороты, 
что значительно сказывается на заимствованной английским языком лексике, составив 6% 
от общего количества заимствований. Обогащается культура, кухня и быт, перенимая та-
кие слова, как aestethic – эстетика, hausfrau – домохозяйка, homesickness – тоска по 
дому, jager – охотник, noodle – лапша, torte – торт, pumpernickel – хлеб из грубой не-
просеянной ржаной муки, seltzer – минеральная вода, swindler – мошенник. В это время 
появляются новые науки: hygrology – гигрология, phenomenology – феноменология, ter-
minology – терминология, старые же получают дальнейшее развитие.  
Пик заимствований приходится на девятнадцатый век. За этот период из немецкого 
языка перешли 45% слов. Этому поспособствовали научно-техническая революция в Ан-
глии и переход ее к капитализму, а также объединение Германии в единое государство, 
что повлекло за собой укрепление международных отношений. В связи с этим в англий-
ский язык переходят слова политического и социального характера, а именно Bundestag – 
бундестаг, gesellschaft – общество, lumpenproletariat – люмпен-пролетариат, 
Reichstag – рейхстаг, vaterland – отечество. Большой прорыв в развитии совершила 
биология, обогатив словарный состав словами биоген – biogen, хлоропласт – chloroplast, 
хроматин – chromatin, хромосома – chromosome. Развитие общественной мысли, фило-
софии и медицины поспособствовали заимствованию таких слов, как созерцание –  
Anschauung, дух – geist, гемофилия – hemophilia, вечность – ewigkeit, тактильная гипе-
рестезия – hyperopia, гипомания – hypomania. Помимо науки, культурный обмен также 
играл существенную роль в системе заимствований. Источником слов аккордеон – 
accordion, флюгельгорн – Flugelhorn, фолк-музыка – folk-music, колокольчик – glocken-
spiel, дирижёр хора – kappellmeister, круммхорн – krummhorn, лирическая песня – 
liedтакже является немецкий язык. 
Двадцатый же век, обогатив английский язык 25% заимствований, сместил основ-
ное внимание с науки на военное дело. Первая и Вторая Мировые войны возникновению 
таких слов, как Anschluss – аншлюс, blitzkrieg – блицкриг, Finalsolution – окончательное 
решение еврейского вопроса, flak – зенитная артиллерия, flame-thrower – огнемет, Fok-
ker – моноплан времен Первой Мировой войны, Gestapo – гестапо, Luftwaffe – воздуш-
ное оружие. Однако даже несмотря на войны, свое развитие получили генетика и психо-
логия, обогатив словарный состав английского языка такими языковыми единицами, как 
antigen – антиген, extrovert – экстраверт, introvert – интроверт, schizoid – сходный с шизо-
френией, super-Ego – Сверх-Я, а также gene – ген, genome – геном, genotype – генотип.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что язык приобретает новые языковые 
единицы на протяжении многих веков. Наше исследование было связано с тщательным 
анализом немецких языковых единиц, где мы смогли проследить историческое развитие 
заимствованных слов, некоторые их причины, а также природу и сущность. Помимо это-
го, мы представили 2 классификации полученных данных. С помощью заимствований 
язык-реципиент и его народ могут приблизиться к культуре другой страны, посмотреть на 
окружающий мир другими глазами, поэтому заимствованные слова не являются лишними, 
а, напротив, придают языку шарм и уникальность, призывая к дальнейшим исследованиям 
его лексики и последующему ее анализу. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЦИЗМОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
Латыпова Э. А. 
Абдуллина Л. Р. 
Статья посвящена особенностям функционирования английских заимствований во фран-
цузском рекламном дискурсе. Рассматриваются способы борьбы государства с проник-
новением иноязычной лексики во французский язык. Наглядно демонстрируется несоблю-
дение закона о сохранении чистоты французского языка в рекламных текстах, ярко от-
ражающих тенденции современного потребительного рынка. 
Ключевые слова: англицизм, рекламный дискурс, языковая политика, французский язык. 
The article concerns the peculiarities of English borrowings using on the example of the French 
advertising discourse. There are many ways of the struggle of the state with the penetration of 
foreign language vocabulary into the French language. We can see non-compliance with the law 
on the preservation of the purity of the French language in advertising texts that clearly reflect 
the trends of the modern consumer market. 
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Для многих французских рекламных заголовков характерно употребление англи-
цизмов. При использовании английских слов и выражений реклама становится более при-
влекательной, при этом отчетливо наблюдается тенденция к частым случаям употребле-
ния иностранных слов во французском языке.  
Рекламная сфера – один из основных источников пополнения французского языка 
новой лексикой английского происхождения, ведь именно через рекламный дискурс чело-
век легче всего усваивает новые слова [2, с. 197]. Меликсетян Л.В. высказывает мнение 
о том, что при работе с рекламным текстом «необходимо учитывать цель рекламного со-
общения, характер потребителя, языковые качества текста оригинала, культурные и инди-
видуальные возможности языка в культурном аспекте потребителя» [3]. Для специалистов 
рекламной сферы рекламный текст на иностранном языке необходим лишь для понимания 
идеи рекламируемого товара, поэтому зачастую заново текст пишется на языке страны, на 
рынок которой выходит данный продукт, с адаптацией для жителей этого государства: 
культурной и национальной [1, с. 189]. 
Порой не всегда можно объяснить внедрение англицизмов в лексику французского 
языка. Франция пытается сохранить чистоту национального языка, именно поэтому здесь 
очень развита языковая политика. К примеру, Генеральная Делегация по вопросам фран-
